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In Hyogo Prefecture, there is a production area of Banshu-ori 
that is famous for pre-dyed cotton fabric. Here, we conducted 
a practical study that deepens educational values through the 
establishment and implementation of a university education 
program that is linked to the production area and leads to the 
improvement of the high added value of Banshu-ori and 
revitalization of local industry. 
 
We established and implemented a program aiming to 
acquire the three skills: creativity, prototyping, and 
communication skills. As for the creative skills, students 
focused on the material known as cotton, which is a 
characteristic of Banshu-ori, and performed cotton 
cultivation. Regarding the prototyping skills, students 
produced clothes using Banshu-ori and presented them at an 
event in Kita-Harima as an effort to acquire the ability to 
create prototypes and revitalize Banshu-ori production. 
Students held a weaving workshop using a simple loom for 
elementary school students and adults to acquire 
communication skills. 
 
Students were able to acquire the above three skills in this 
program, and we seem to be able to establish an educational 
program that could be put into practice. However, in order for 
universities to develop human resources who are ready to 
engage in the production area in the future, it is essential for 
students to be involved and have hands-on experience in the 
developmental aspects of Banshu-ori, making it necessary to 
develop an educational program that explores these aspects 
further. The educational program that we have established is 
expected to contribute to the revitalization of local industries 
and develop the students' original ways of thinking and 
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4-4.先染織物開発の成果 
先染め織物の開発を播州産地にある企業と行った。織り
上がった後に染める後染めの織物で 160 番単子の糸を使
用したものはすでにある。160 番単子の先染め織物はまだ
なく開発を行った。織ることはできたが、量産にはまだま
だ課題が残っている。高度な専門知識が必要であったた
め、学生はこの開発には加わらなかった。 
今後の課題としてこういった技術開発にも学生が加わる
ことができるような取組みが必要であると考える。 
 
5.まとめ 
1 年を通してこの教育プログラムを実施し、発想力・創
造力・コミュニケーション力（伝達力）の強化ができ実践
可能な教育プログラムを構築できたと考える。しかし、将
来の即戦力につながる人材を育てるには、播州織の開発部
分に関わるもしくは触れることが重要である。開発に関わ
るには高度な専門知識が必要であり、例えばこのプログラ
ム参加 2 年目の学生が開発に関わるなど第二弾として一
歩踏み込んだ教育プログラムの構築が必要である。今後の
展望として、構築した教育プログラムが地場産業の活性化
に繋がり、地域産業への理解や貢献、学生自身のものづく
りに対する考え方・姿勢等に役立つことに期待する。 
